












































































































































































































































例 測定量 55cm3 A 10cm3 B 63cm3 C2cm3
測定方法 B－A＋C
問１ 測定量 52cm3 A 10cm3 B 64cm3 C1cm3
測定方法
問２ 測定量 14cm3 A100cm3 B124cm3 C5cm3
測定方法
問３ 測定量 3cm3 A 10cm3 B 17cm3 C2cm3
測定方法
問４ 測定量 100cm3 A 21cm3 B127cm3 C3cm3
測定方法
問５ 測定量 20cm3 A 23cm3 B 49cm3 C3cm3
測定方法
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